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『明暗Jの視点をめぐって
On the Point of View in Meian 
松井朔子＊
In a chapter entitled “On the Distance" in A Study of 
Literature (1907), Soseki deals with the problem of narrative 
point of view and mentions the two major attitudes the author 
can take towards his work：“the critical" and “the sympathetic". 
Soseki must have been conscious of his own narrative technique 
when he wrote Meian (Light and Darkness) (1916), the most novel 
-like work ever written by a Japanese novelist. 
“The shadow of the author" is not altogether eliminated in 
M eian. The reader may feel the presence of the omniscient 
author throughout, and in some places hear his voice which is a 
“projection of (his) sensibility and intellect". 1 In this sense Meian 
may be called “a critical work”. Dramatic irony is effectively 
used in a relatively small number of places. A humorous tone is 
occasionally noticeable but not sustained throughout the work. 
M eian may be regarded as “a sympathetic work" on the 
whole. Direct and narrated interior monologues are employed to 
make the reader sympathize and identify with character. Soseki 
is more successful with 0 N obu than with Tsuda. His severely 
critical analysis of Tsuda’s character somewhat spoils the 
reader’s interest and sympathy. And yet, the distance between 
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the author and the character seems too short in some of Tsuda 's
interior monolojgues. Perhaps Soseki’s thematic concerns 
predominated over the artistic unity of the novel. 
Note 1. Robert Scholes, Robert Kellogg, The Nature of Narrative, 

































































































































































































































1 例えばWayneC. Booth, The Rhetoric of Fiction, (The University of 
Chicago Press, 1961), p. 71; Robert Scholes, Robert Kellogg, The Nature of 
Narrative, (Oxford University Press, 1966, paperback 1968), p. 270; M.H. 
Abrams, A Glossary of Liter，αη Terms, Fourth Edition, (Holt, Rinehart and 
Winston, 1981), p. 132など参照．
2 実際は 1箇所だけ、 一人称の方法を論じた所で写生文を例にあげ、その「説話
者jと一人称の主人公と作家との区別をしているから、この問題に全く気付いて
いなかったわけではない。
3 Abrams 前掲書 p .1320 
4 Booth 前掲書 p. 71。
5 加賀乙彦 『日本の長篇小説j（筑摩書房 1976) 7頁。
6 高木文雄 『激石の道程.］ （審美社 1966) 231～232頁。
7 イアン・ワ ット 青木次生訳「『使者たちJ第一節の分析」篠田一土他編 『世
界批評大系 7.] （筑摩書房 1975) 323～324頁。
8 Scholes, Kellogg 前掲書 p.196。
9 小島信夫「作家論、作者の意地っ張りj『夏目激石全集 13 明暗』（角川書店
1974) 465頁。





11 “Some Reflections on Tanizaki Jun'ichiro's Criticism of Soseki’s Meian” 
と題して、 1983年9月東京で行われた、 XXXI International Congress of 
Human Sciences in Asia and North Africaで発表、これは“Viewof an Elder 
Novelist一一一AConsideration of Tanizaki Jun’ichirδon Soseki’S Meian” と己女
稿して、 1983年10月シドニーの OrientalSociety of Australiaの年次総会で発表
し、同会会誌次号に掲載の予定。










17 平田禿木 「夏目さんの言卜に接して」 『英語青年j1917年1月号（研究社） 219 
頁。なお禿木は、「書き方とか技巧とかいふ点ではないのですがJとことわってい
て、まことにその通りだと思われる。
18 Booth 前掲書 p.164, p.378。













る。例えば前掲の三好他座談会の石崎氏など。（161頁） Kathryn Sparling, 















































発表の後でChiekoMulhern氏のお教え下さった DorritCohn, Transparent 
Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (Princeton 
-29-
University Press, 1978, paperback 1983）を見ると、中間話法・描出話法
（この本では“narratedmonologue，，と呼ばれる）が、時にはフランス語の“style
indirect libre，，から、英語でも“freeindirect speech，，や“indirectinterior 
monologue，，などと呼ばれることがある（p.13）としているのに気付いた。私が
「間接Jの語を用いたのは、誤解を招くものであったかも知れなし」なお Cohn氏





















































今、米国では narrative consciousnessが問題とされており、 unsignal
monologneつま り括弧に括られていないが、視点がnarratorのものでも、作
者のものでもなく、人物のものである絞述で、しかも「と思った」とか「彼
女は叫んだJとか行動が付されて居ないものは、ジェームズ・ジョイスに始
-31--
まるといわれている。しかし、私は、日本文学では 『源氏物語Jにもその例
があると思うので、もし激石がそのような手法を試みたとすると、それは日
本文学の伝統に従ったものか、あるいは西洋文学に学んだものか、どちらと
考えられるか、と質問と問題提起があり、
発表者から、激石は割にはっきり括弧で括っているが、ただそれは比較的
短かくて、その前後に独自的紋述を加えている。それが17カ所で、その他に
証拠はないが、私が内的独自と思った所が13カ所ある。ジョージ・エリオッ
トなど19世紀の英国の小説にも内的独自はあると思うので、私は激石はやは
り西洋から学んだのではないかと考えると意見が述べられた。また、
座長から、ジェームス・ジョイスから直接でなくとも、当時心理学が盛ん
になっていたので，それらの影響があったことも考えられるかも知れない。何
れにしてもこれもまた大変興味ある問題の提起であるというコメントがあっ
た。
